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Halife ressam da olur
Bu yıl ilk Ramazan sayfasının konusu 
Mevlânâ'nın resimleriydi. Yazıya "İslam dünyası 
asırlar boyunca insan tasvirinin, daha doğrusu 
"resmin" günah olduğuna inandı... Kimi din 
bilginleri her ne kadar "Yasak edilen şey resim 
deği, o resme tapmaktır" dedilerse de, genel 
kanaat hep resmin yasaklanmış olduğu 
yolundaydı. Ama sanatçının ilhamı bu tartışmalı 
yasağın dışında kaldı... Kalemler çalıştı, fırçalar 
boyaya battı ve minyatüründen portresine kadar 
çeşit çeşit eserler çıktı ortaya... Hatta tasavvufun 
önde gelen isimleri bile resmedildi ve Mevlânâ 
Celâleddin de bunlardan biri oldu" diye 
girmiştik...
Son Ramazan sayfasını da yine resimle ve Türk 
resminin çok önemli bir ismiyle bitirelim: Halife
Abdülmecid 
Efendi'yle.
Sultan 
Abdülaziz'in 
oğluydu, 1868'de 
Dolmabahçe 
Sarayı'nda doğdu. 
Babasının 
katledildiğine 
inanır, "Sultan 
Aziz intihar etti" 
diyenlerle selâmı 
sabahı keserdi. 
Birkaç lisan 
konuşur,
t *.jj %
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Halife Abdülmecid Efendi
atelyesinde: Devrinin "şâir-i 
âzâm'T Abdülhak Hamid'in 
tablosunu yapıyor.
hanedanın en entellektüel şehzadlerinin başmda 
geldiği söylenirdi. Çamlıca'daki köşkü sanatçıların 
uğrak yeri, hatta bir çeşit akademiydi. İkinci 
Meşrutiyetten sonra kurulan Osmanlı Ressamlar 
Cemiyeti'nin destekçileri arasında yer aldı. Türk 
resminin önde gelen isimlerinden sayıldı. Batı 
formlarında besteler yapar; üçleme, dörtleme gibi 
oda müziği eserlerini eşlerinden ve kalfalarından 
oluşturduğu topluluklara çaldırırdı... İstanbul'daki 
yabancı diplomatlara göre "fes giymediği 
zamanlarda, iyi yetişmiş bir Fransız'ı andırırdı".
Halife Abdülmecid Efendi'nin tablolarını 
merak ediyorsanız, Dolmabahçe Sarayı'na gidin. 
Gidin ve orada tek tük kalan örneklerini daha da 
harap olmadan görün...
Taha Toros Arşivi
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